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deInformación financiera | ""7;-* I manda qoc de esos ííiulos se hace,
Signe siendo la misma de días en
tcriorcs le tendencia general del mer¬
cado de valoresi.
Bi anuncio de la emisión de Teso¬
ros al 3 por cicnío libre ds impnesíos
que debçiiener lugar el día 29 del ac'
toal, salvo que se cebra antes de esa
parece que ha dsdo más firmeza a las
restantes emisicncs que hay en circu-
1 ación.
Véase ta comparación ds ilos cam -
bios cotizados en les dos últimiis se¬
siones:
Cambio precedente Ultimo cambio
interior 4 ®/o
Exterior 4 0/0
Anioríizeble 5 «/o libre impuestos.
■» 5 0/0 con »
» 3 o/g .
Si tenemos en cuenta que llevamos
un alza, sin compás de espera, desde
hace muchos días, comprenderemos
mejor ia importancia de esta subida
en una sola sesión, de ia que no es
ajeno el enuncio de la nueva emisión.
Bi resto dov los valores acompaña
en su expansión a los fondos públi¬
cos, aunque ^con cierta modestia,
siempre exceptuondo las Obligacio¬
nes del Ayuntamiento de Barcelona y
los ferrocarriles que continúan siendo
la cenicienta del mercado.
Una de las 'notas destacadas tam-
t
ñfi í
89 50 0/0 90 50 %




por ciento y a 120'— por ciento las
«Asland» con avances de 8 y de 5 en¬
teros respectivamente; las «Croa» a
220'— por ciento con mejora de 2 en¬
teros; «General de Aguas de Barce¬
lona» a 195'— de I9O'— a que
se hicieron en le anterior se¬
sión.
Por la ebundencia de dinero y falta
de aplicación no es de extrañar la
avalancha de demandas de Tesoros
de la nueva emisión, que por sus ca¬
racterísticas y corto vencimiento sig-,
nifican una inversión de pesetas a la
vista, dada la facilidad ^de manipula*
bién es el alza de las Acciones en ge¬
neral, y particularmente de ies que | ción de estos títulos,
venimos deede hace tiempo señslan- 1 F. L.
do; ias «Hullera» se sitúan a 130'—. î 29 9 39. Año de la Victoria.
FRANCISCO LOBERA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a i2) Domicilio particular {de 7 a 9)Son Hónorafo, núm. 1, Calle Real, 929" Barcelona mataró
Admito suscripciones al empréstito del
Tesoro 3 "lo libre de impuestos, a la par
Sindicato Español Universitario
DSsquisicioties previas para la Historia del S. E. ü.
li
' La puteza dé las instituciones se atestigua siempre desdé sus oí/genes:
■ ¡o nacido bajo e! signo de ¡a bastat día, difícilmente se tedime de su condl"
\ ción otiglnaL
^ ^
I Contiastaba ya la actituddel S. E. U. desde su nacimiento, laborando
I en ia clandestinidadpara el poivenir del estudiante español, con la post-I ción disolvente y piovocadoia de ¡a F. U. B. patrocinada por primates y d¡-I potados de la República. Esta diferenciación paradógica, constituye e¡pie^
i cedente de uno de los matices más característicos de ia actuación de Pa"
¡ange durante elMovimiento. Tildaban ios lepubiicanoa de peligrosos a
nuestíos camatadas del S. E.U., porque en silencio eiaboiaban planes fe¬
cundos para ¡a educación nacional, y mientras, encendidos pof sus elogios
ios * conscientes* estudianies de ¡a F. U. E., se afanaban en ¡as más toipea
tareas de la política.
^
Un año más tarde, pioducido el Aízamienio, ia paradoja se repetía en
términos de mayor contundencia; Jos que la prensa maixista piatendía es¬
tigmatizar alzaban su bandeia de redención y los defensores de! orden
coBsiiíuído asesinaban y tobaban a doquier.
Pero lecobiemos el hilo. Ei S E. U. era ya entonces una asociación sin¬
dical de estudiantes para Unes de su competencia y su caiacíerísfica esen-
I ciai, la armonización del hombre con la Patria a través de su función pe-[ cuitar. ®
.I *
\
I El espíritu de Milicia se infiltraba en el concepto de Universitario para
t la conquista del NUevo Estado cultural, lespondiendo a una iiadicíón neta-I menie española que vinculaba el ejercicio de ¡as Letras con ei de Jas Ar-i
l mas. La realidad de ia inminente lucha concedía alto valor pievisorio a ia
j formación de ja Juventud universitaria bajo las permanentes {consignas de
[ Falange porque en la pléyade de la ofíciaiidadprovisional de nuestro ejér-
' cito formal on también ios mejores del 3. E. U.> ■
f Así cumpiieion nuestros estudiantes con el objetivo primordial de su
existencia : ¡a restauración de la Patria a su apogeo de antaño fué el prither\ paso hacia la recuperación del poderío cultural hispánico. Soldados por la\ sangre hacia ia impianíación del Nuevo Estado laboran hoy con el mismo
j, tesón y diáciplina por ia Universidad Imperial de ia auténtica cultura espa-
ñola. l
}
, " ■ \
f . ' ' .i-.II 1. >1.1. .11 I I
I Este número ha sido sometido o. ia previa censura
Burgos accede a re¬
querimientos de Ale¬
mania y Ff ancla
BURGOS, 22. —/Accediendo a re¬
querimientos formulados por los Go¬
biernos de Alemania y Francia, para
que el Gobierno español asumiese,
en Iss presentes circunstancias, le
protección de sus respectivos inters
ses en determinados países, los re¬
presentantes españoles se han hecho
cargo de ia defensa de los intereses
de Alemania en Argelia y Palestina, y
de los Intereses franceses en Eslova-
quia.—Faro.
75 tractores del Ejér-
títo para las labores
del campo
MADRID, 22.—Después de algunas
gestiones cerca de ios generales Sá-
llqueí y Sanchez Gutiérrez, el gober¬
nador civil de Madrid ha conseguidola entre ge a la Jefatura Provincial de
F.E.T. y de las J.O.N.S., de 75 trac- i
tores para utilizarlos en las labores î
del campo. Serán repartidos en aque- |
líos campos en que sus servicios sesn ¡i
más necesarios y útiles.—Cifra. í
El ministro de Negocios l x-
tranjeros de T urqtsia em¬
prende su viaje a Rusia
ESTAMBUL, 22. — Procedente de
Ankara y de pase' pars Odessa ha
llegado el ministro de Negocios Ex¬
tranjeros de Turquía, señor Saracio-
glu, que embarcará con dirección a
Rusia.
El señor Sarcciogin va acompaña¬
do por dos altos funcionarios de su
Departamento, yendo también en su
compañía el embajador de la U.R.S.S.
en Ankara, Tcrintlev.
El ministro turco celebrará ctínfe-
rencias con el comisario soviéjico de
Negocios Extranjeros, Moloíov,
con el ivícecomisario, Potemklné.
Stefanl.
AI borde de la vida corriente, llana y cotidiana (individual, fa¬
miliar, corporativa) queremos resucitar una opción ince¬
sante de riesgo y maravilla, lo que sólo se crea con «sas
cosas llamadas imposibles, que son, al fin, las cosas dig¬







BERLIN, 21.—Los «stocks» de ben¬
cina que posee Alemania permiten
que se reanuden S las comunicaciones
aéreas dentro de ias posibilidades im¬
puestas por la guerra.
El primero de los servicios que se
hiDn reanudado es el de la línea Ber
lín Danzlg Koenigsberg, a la que ss
guirá» otras, especialmente interna-
ci onelf s, atendido que éz puede lle¬
gar sin dificultad a varios países.—
Efe.
Ha sido delimitada la de¬
marcación de las lineas
alemana y soviética
BERLIN, 22.—Los Gobiernos ale¬
mán y ruso acaban de fijer la /línea
de demarcación entre los ejércitos
alemán y ruso. Dicbn línea sigue los >
ríos Flsia, Narew, Vísíula y San.
Se sabe, de fuente bien informada,
que la cuestión de ia linca de demar¬
cación germano soviética que se ha
hechó pública, fué ya fijada en prin¬
cipio aníes del comienzo de Is /iníer-
vencíón militar elcmann en Polcmia.
I Por otra parle se agrega que lo®,
I objetivos del ejército alemán no erai;\
I la ocupación de! msyor territorio po
I aible de Polonia, sino la de aniquilar,
I en ei tiempo más breve posible, el
I ejército polaco. Dicho objetivo ha si-
I do cumplido foîalmîni®.—Efe.
Signo de publicidad moderna
E
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EÎ Consejo Supremo franco-
británico se reunió ayer.
Acordó llevar a efecto
sus planes
PARIS,,22 --E! Consejo Supremo
88 ha reunido hoy esi Inglaíerra, asis"
tiendo en rcpreaenfacíón de Francia
loa señorea Daladssr y Daulri, el ge¬
neral Qamslin y e! almirante Darían.
Por la Gran Bretaña asistieron los
señorea Chamberlain. Lord Halifax y
Lord Chatñeld.
Las reuniones as han celebrado es¬
ta mañana y «ata tarde.
Bl Consejo 3« ocupó de loa acon¬
tecimiento!! registrados desde la reu-
«!6s del día 14, examinando sua con¬
secuencias.
El Consejo «Estuvo de acusrdo en
llevar a efecto los planes.
También examinó «3 Consejo la
cuestión de la fabricación de arma¬
mentos y municiones, acordando las
medidas de coordp íicíón correspon-
dentes,—-Efe,
F. E. T. las O. N. S.
4,
Heripandad de Cautivos por España
C Cjabakltoare>s ele !Bspaxia>
Festividad de la Merced
PROGRAMA de loa actos que en honor de Nuestra Señora de la Merced, Patrona




BERNA. 22. — Sobre el territorio
suizo de Jura, Cantón de Berna, han I —ASUNTOS OFICIALES relació■
volado dos aviones msiita'res extran- J nados coa los centros y org^nlamos




Bu cumpllmienír de las disposició-'
adoptadas por la Superioridad,
durante la próxima semana deberán
loa agentes de «ata Alcaldia ¿pasar a
recoger iaa hojas declaratorias de los
individuos comprendidos en la edad
A LAS 10 DE LA MAÑANA.-Oficio Solemne en la Parroquial Basílica de Sa.i- j de 18 a 50 .iaños cumpiidos. que se
ta María, cantado por la Capilla de Música, durante el cual pronunciará el sermón j halían sujetos à la Prestación Perso¬
nal Sí! favor dei Estado.
Deben tener mdy presente quienes
han de prestar tai declaración que su
obligación de contribuir ha de tradu¬
cirse .necesariamente «n ingreso en
metálico. Por lo msnos habrá de
constar ei jornal mínimo de un brace¬
ro en «ata iocalldad que en ia actuali¬
dad es de 8 pesetas, no siendo^bii-
gaclón del Estado garantizar empleo
a todos los ciudadanos, sino facilitar-
res ios medios de obtenerlo con insti¬
tuciones como la de Colocación'
Obrera y otras similares.
La negligencia, descuido o reslsicn-
cia a la entr'^ga de lis hojas coa los
datos necssarios, serán sancionados
con todo rigor. Imponiéndose Jas
multas previstas en ei Decreto de la
Prestación Personal y en su caso
aplicándose ios arrestos subsidiarios
correspondientes.
Mataró, 23 de siíptiemfare d« 1939,
Año de la Victoria. — /. Biufaa.
conmemorativo a la Feaíividad el elocuente orador sagrado Rdo. Dr. Carlos Salicrú
Puigvert, Pbro.
Terminado dicho acto religioso, por los componentes de la Hermandad serán
colocadas unas coronas de flores y laurel como a récordaíorlo, debajo la Cruz de los
Caídos por Dios y por España. ' •
A LAS S DE LA TARDE.—Función teatral en la Sala Cabañea en Honor de la
Hermandad^ con asistencia de las Autoridades y jerarquías del Movimiento.
Se pondrá en escena por la Compañía de dicha entidad, la deliciosa comedia en
tres actos de Luis Fernández de Sevilla .y Rafael Sepúlveda
A\ÀDRE ÀlEGrRlA
NOTA.—A los poseedores de Carnet o gue tengan presentada su solicitud de ingreso, se les entregará
en la Secretarla 44 un tiquet con el que podrán recoger su localidad a mitad de precio.
NOTICIAS
FARMACIA DE TÚRNO.-Mañana
domingo y toda la axma.na próxima
perman«c«rá ea servicio de las 8 de
la mañana a las 10 da ia noche, la
farmacia del Dr. Ramón Spá.
I Desde las 10 de la noche & las 6 de
t k madrugada estará abierta la farma-
Î
cía de la «Alianza Mataronenae».
jeros. 5
Se cree que ít.® trota de aparatos ^
frauceses. Por conaSguiente, «ato f
constituye una flagrante violación de ;
la neutralidad de Suiza. >
Los dos avíonüs desaparecieron }
hacia la frontera francesa tan pronto |
como las baterías aatiaéraas suizas j




Isern, 54 De 3 a 6 Teléf. 321
I las 12 menos cuatío de k mañana, ta |
I Banda Municipal, bajo la dirección
( d*l Mtro. D, Domingo Revira, dará j
i ua Concierto Sinfónico Popular «n ei ^
I Parque, en Homenaje a los ex cauíi- i
vos y ísaesinados ^ la fiesta que se i
les dedica. |
Programa: -
I. «La Giralda», paso-doble. Mar- j
quina; 11. «Fantasía Española» (sobre j
cantos y dáitzas regionales), Coil i
Agulló; ííl. «Maruxa» (preludio del ac- í
ío segundo), Vives; IV. «BI Baile de
Luís Aionso» (intermedio), Giménez;
V. «Danza húngara n.° 5», Brashms;





mm mmZ Y 64i?GANTil
Consulta del Dr. Margítus'
En Matat ó: CalleBarcelona, 41, pial.
Jaivas y domingos, d« 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle de José Antonio 'Jantes
Coites), 630, í°, ,
Todos ios días, de 3 a 5
CONCIERTO POR LA BANDA






CsISe San José, 30 - MâTARO
Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
Servido a domicilio
Trabajador: El Sîndkaîo
Vertical obra maestra de!
Fuero del Trabajo contra ta
lucha de ciases, espera tu
Inscripción. Facilita con tu
autodecisión lo que más tar-
y
de deberían Imponerte.
Ei amor a tus hijos íe exige,
trabajador, la presentación
de tu declaración de familia,
documento imprescindible
para percibir el subsidio que
I te corresponda.
«No podía ser desconocida
la vigorosa realidad política
y social de los Innumerables
españoles que, por forjar la
España fuerte y grande, sU"-
frieron el tormento y la per-
secuclón, y la de aquellos
otros que, con el sacrifíclo ,
de sus vidas y el magnfñco
empuje de su esfuerzo. lo¬
graron la victòria de Espa¬
ña, por cuya unidad, gran¬
deza y libertad empuñaron
las armas. Por ser'ello así,
. en virtud del Decreto de Pe-^
\ forma de los Estatutos de ¡a
\ Falange, se añaden a las an*
i tiguas Deiegacíones nacfo-
! nales delMovimiento las dos
i nuevas: de los ex-comba-
Î
1 tientes y de hs ex-cautívos.»
I «Superada la lucha de clases, de-
I moledora y antinacional, es preciso
j infundir al Sindicato este espíritu jus-
I to, fraterno y abnegado que es guía




hoja oficial de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Maíaró
noticiario REieiOSO
SANTORAL. — Mañans, día 24,
Dominga XVII después de Pente-
cos/^s —NTRA. SRA. DE LAS MER¬
CEDES, PATRONA DE BARCELO¬
NA Y SU DIOCESIS. (JubíPeo de ¡9
Meiced). Santos Dalmac o Monner,
vulgo Dâlmeu, confesor, hijo de San¬
ta Coloma ds Parnés; Tirso, diácono;
Gerardo, obispo y confesor; Libe-
río I, pape; Rúsüco, obispo y confe¬
sor; Félix, mártir; Santas Sutilina y
Ludmila, mártires.
Día 25, lunes. — Santos Cleofás y
Hifcalano, niáríirea; Fost o Fausfo,
hijo de Algurdre; Santa Aurelia de
Nice, matrona romana, su cuerpo se
venera en la Colonia Pons, de Puig-
reíg; Santa María Cervelló o del So
corro, msrcedaria, hija de Barcelona.
ÍF1S.ÀL
EVANGELIO DE LA DOMINICA
(San Mateo, cap. XXII, v. 34-46)
«En aquel tiempo, los fariseos se
acercaron a Jesús y uno de ellos,
doctor de ia ley, íe preguntó para ten¬
tarle: Maestro, ¿cuál es el principal
mandamiento de la ley? Jesús le res¬
pondió: Amarás al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón, con toda tu al¬
ma y con todo fu espíritu. Ese es el
V, principal y primero de ios, manda-
mienfos; y he aquí el segundo, que se
le asemeje: Amarás a tu prójimo co¬
mo a ti mismo. Estos dos manda*
mlcníos contienen toda la ley y los^
profetas. Como los fariseos estaban
allí reunidos, Jecsús Ies formuló, a su
vez, esta pregunta: ¿Qué pensáis de
Cristo? ¿de quién es Hijo? De David,
respondieron. Cómo, pues, añadió,
David, que estaba inspirado. Is llama
su Señor, cuando dice: El Señor dijo
a mi Señor, siéntate a mi derecha,
hasta que reduzca a tus enemigos a
servirte de pedestsl? Si, pues, David,
le llama »u Señor, ¿cómo es su Hijo?
Ninguno de ellos pudo responderle;
desde entonces n&die se atrevió a In¬
terrogarle.»
JULIÂ.—Interviene en la compra y
venta de fincas. Escrupulosa serie¬
dad y diacreción, en ios asuntos qus
se me confien.
T«tuán, 75. Laborables, de 4 a 7.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana domingo, misas cada media
hora desde Ies 6 a las 10 30; las últi
1. Scsián de Clnc-cmii ^
Organizada por ia Sección de Prensa y Propaganda del S. E. U. de Mataró
EL DOMINGO, DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE l03Q. A5Í0 DE LA VICTORIA
A LAS 11 DE LA MAÑANA EN EL TEA.TRO MONUMENTAL CINEMA
Se proyectará el magnífico film de la U. F. A.
PU GIT I V O S
y dos Noticiarios LUCE V FOX
Para nosotros, el Cine es un Arte y una Arma. Un Arte que debemos dignificar y una arma
"
que debemos poner ai servicio de España '
NOTA. — Para invitaciones dirigirse al local de Jefatura Comarcal, Rambla José Antonio, n.° 40, piso, de 10 a 1 de la maüana y de 4 a 8de la tarde, y el Domingo, día 24, por la mañana en el Teatro Monumental Cinema. ' '
mas s Ies 11*30 y 12. A ks 8, m^sa de
Comunión general reglamentarla pe¬
ra las Asociaciones parroquialigs. A
las 9*30, misa para las OO. }J., con
humilla. A las 10, la «Hermandad de
Cautivos por España», honorarà a
su Patrona con una Misa Solemne, y
sermón por el Rndo. Dr. D. Carlos
Salicrú, Pbro. A la misma hora en la
Capilla de Ntra. Sra. de los Dolotes,
misn para los alumnos del Catecis¬
mo parroquial. A las 11'30, homilia y
a las 12 explicación de un punió doc¬
trinal.
Tarde, a las 3'30, Catecismo. A las
7, Rosarlo, Trisaglo a María, primer
did de la Novena a Ntra. 8ra. de las
Mercedes y sermón por el Rndo. P.
José M.^ Casulá, canto del «Tota pul¬
cra», Salve solemne y Gozos.
Lunes habrá misas cada media
hora desde las 6 a las 9*30. A las 7,
meditación. A las 7*30 y 8, misas pa¬
ra los cofrades de la Merced falleci¬
dos durante ci período marxista.
Las personas que deseen ingresar
en la Esclavitud de María deberán di¬
rigirse al Rndo. Capellán Administra¬
dor.
Tarde, a las 7'15, Rosario y Visita
al Santísimo. A la8,7'45, continuación
de ia Novena a Ntra. Sra. de las
Mercedes.
—Se acabó el veraneo. Hay que
pensar en las ropas de invierno.
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre a sus distinguidos
ciiciites, sQ extenso surtido de lanas
para labores, agujas,, ganchillos, bo*
tones, etc.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. — Mañana
Teatro MORÜMEnTflL Cinema
Sábado 25 y Domingo 24 de geptiembre de 1959
AÑO DE LA VICTORIA
ExirâLordinario ProQrâmA
La gigantesca producción obra maestra del cine curbpeo
Los ffíserabits
por HARRY BAUR; FLORSLLE CLIARLES VANEL, HENRRY
KRANS y MARQUERITE MORENO
L« dívsriída ucifcula cómica
Másdifícil fodaTÍa
I Por BURTER KEATON (Pamplinas)
Noticiario Fox náni* 36
con repoftege de! conflicto Inlernáclonskl
domingo, misas a las 6, 7, 8, 8*30, 9,
9'30,10 y 11. A las 7, ejercicio de los
Siete Domingos de S. José (VII). À
las 8, Comunión general para la Ju¬
ventud Católica Femenina y del Pa-
tronato.de S. losé. A las 10. Oficio
parroquial, con asistencia de los ni¬
ños del Catecismo. A las 11, explica¬
ción de un punto doctrinal,
Tarde, a las 3*30, Catecismo. A
las 5, retiro espiritual con plática pa¬
ra los Terciarios de Ntra. Srá. del
Carmen. A las 7*30, Exposición de
S. D M., Rosario, Trisaglo cantado,
cstaeión, Be^' dición y reserva.
Lunes misits desde les 6*30 a
las 9.
Tarde, a las 7*30, Rosarlo y Visita
ol Santísimo.
3*30, Catecismo. A las 4*30, Exposi
; ción menor de S. D. M., Rosarlo, es-
í
teción cantada, bendición, reserva y
I visita cspiiitual a Ntra. Sra. de Mont¬
serrat.
CAPILLA DEL CEMENTERIO.—
Pasado mañana lunes, día 25, en oca¬
sión de dsr si cadáver del Rndo. Dr.
O. José Samsó Elias, Pbro., Arci¬
preste que fué de Mataró, una sepul¬
tura más digna, se celebrará en esta
Capilla, a las 9, una misa de coipote
ptesenie. Después de la miea, las
personas que lo deseen podrán visi¬
tar los restos mortales Mel tiustre
mártir (q. c. p. d.).
CAPILLA DE SAN SiMÓN.-Ma-
ñana domingo, a las 8, citecismo y a
las 8*30, misa.
PROPIETARIO:
Julió — Tftuán, 75
Administra fincas, por reducida co¬
misión, cuida de todos los trámites y
trabajos concernientes y derivados
de la Administración.
Despacho de 4 a 7 en días
laborables.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañanado
mingo, misas cada media hora, des¬
de las 5 y media a las 9 y media y a
las once.
Lunes misas cadamsdia hora, desde
las 5 y media a las $ y media.
IGLESIA DE SAN JAIME DEL
HOSPITAL.— Mañana domingo, mi¬
sas a las 6*30 y a las 8, esta con ho¬
milía,
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filial de la Parroquia *
de S. José. — Mañana domingo, mi I







MolaSy 7 - Mataró
Despacho: Días laborables, de 2a 3lar-
dey de 6 aS noche.
La voz del Seminario se oirá
hoy por radio
Hoy sábado, día 23, a las ocho me¬
nos cuarto de la noche, desde el mi¬
crófono de Radio España número 1,
se retransmitirá una charla sobre el
tema: «¿Cómo ayudar al Scminaria-
ta?»
Ei Rosario, oración de paz
«Si queréis que el Rosario reine tn
nuestras familias y en vuestra Patria,
Cine Gayarre
Sábado 25 y Domingo 24 de septiembre de 1939
AÑO DE LA VICTORI\
La divertidísima producción cinsmatográfica
E[BUliL9DDRDEFU)RENI¡ID
por FREDRID MARCH, CONSTANCE BENNETT, FAY WRAY y
RALPH MORQAU
La eentimentei comedia dramática
SU UNICO PECADO
por ROÑAL LOLMAN, KAY FRACIS y PHILLIPS BARRIB
NOTICIARIO FOX N." 36
con información internacional
LOS MEJORES ARTISTAS EN UN MISMO PROGRAMA
SALUDO A FRANCO :ARRIBA ESPAÑA}
Resíauraní Dimas
PASEO MARÍTIMO GRANDES REFORMAS
Casa predilecta en el servicio a
la Marinera — Unica en su clase
Mariscos — Especialidad en la
Bullobesa por encargos
\
Cafés y Licores de las mejores marcas
Clínica para Enfermedades dé la Piel v - Tratamiento del Dr. Visa
■ DR. LLINÀS ^
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
:: Curación de las €úlcerà8» (llagues) de las piernas» ::
Todos ios miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
rezad lodos los días el Rosario con
los vuestros; el Rosarlo es un perfec¬
to resumen del Evangelio y da la pez
a todos los que lo rezan. El Rosario
es la oración más hermosa y [la más
rica en gracias, la que más agrada a
la Santislma Virgen Marie. Amad,
pues, el Rosario; rezadlo todos los
días con devoción; este ce el testa¬
mento que os dejo para que os acor¬
déis de mU. Pío X.
«)Oh, mi Rosario! Tú eres el amigo
más apacible de mi vida; contigo,
siempre ha reinado la paz en mi co¬
razón; recibe de mi último ecto de




Se advierte a los alumnos del Ca -
tecismo Parroquial de San José que
deben presentar todas las asistencias
del curso anterior, el domingo próxi
mo día 24 del corriente a las 11 y me¬
dia dé la mañine, en la sacristía de
dicha Parroquia y que perderán parte
de su valor las que no sean preseil-
tadas este día.
También se recomienda la asisten¬
cia dé todos los alumnos a la Misa
de Comunión de las ocho o al Oficio
. de las diez.






es especialmente recomendable a las
instituciones oficiales y bancarias,
abogados, notarios, etc., y a quienes
interese la indestructibilidad de la es •
critura.
De venta en librerías, en envases
originales NONEX.
El culto de Mataró a
laVirgen de laMerced
La importancia que el culto a Nues¬
tra Señora de la Merced, hsbia ténido
antiguamente en Mataró, se podrá
I apreciar de los siguientes detalles re
cogidos de antigua documentación:
«En 10 de Diciembre de 1762, fué co -
locada en su altar, de poco construi¬
do, la primitiva imagen de la Merced,
la cual iba vestida con. ricos trajes».
Esta imagen fué substituida por otra,
en 1891, en las Fiestas de lâs San
tas, la cual era debida al escultor
Francisco Pagés y Serrafoaa y fué
pinteda por el artista Qulxá; el trono
fué proyectado por el arquitecto ma-
teronés Emilio Cabsnyes Rebassa.
La primitiva imagen fué donación del
notario Felipe Neri Smandia y la se¬
gunda del notario Matías Aparicio
Burgués y realizada por sus herede -
ros de confianza. Se encargó dei
culto a Ntra. Sra. de la Merced al
Rdo. P. Mariano de la Merced Moro,
Superior que fué del Convento de lá
Merced, de Barcelona, hasta la claus
traclón de 1835; entonces se refugió
en Mataró y fué cuando.se le encargó
el altar de Ntra. Sra. de la Merced.
Este Padre antes de entrar en la Or ¬
den M^rcedaria había sido ya Vica
rio de le Parroquial de Santa Maris,
el entrar dé nuevo en la Comunidad
después de la muerte'del Rdo. Sr. Pá¬
rroco que murió en el cólera de 1855,
fué designado Ecónomo de la Parro¬
quia; entonces fundó la Esclavitud de
Ntra. Sra. de la Merced, a fin de in¬
crementar el culto de la Virgen en
este glorioso titulo de Redentora de
Cautivos. En ésta fundación coope
reron el matrimonio Vedrunsi siendo
enterrados en morir en esta capilla,
dejaron para el culto ropas, orna
mentos y un Beneficio. Al morir el
Teatro C1 av é
Sábado, 23 y domingo, 24 de septiembre 1939
AÑO DE LA VICTORIA
La gran actriz GRETA GARBO, y el galán CLARK GABLE en
SUSAN LENOX
El embrujo de Manhattin
. por FHANCIS LEDERER y GINOER ROGERS
HOJA OFICIAL de F E .T. y de las J.O.N.S. de Matard
^ \
Anuncios Oficiales
Csja de Ahpffos y Monte de Piedad de Mataró
SUBSIDIO FAMILIAR
Delegada esta Caja como cooperadora dp la Caja de Penslònes para la
Vejez y de Ahorros de Barcelona pisra la gestión económica en e?ta ciudad
del Subsidio Familial, de conformidad con el Conveqio con la Caja Necio-
clonal de Subsidios Familiares, se participa a los frabajsdores que tienen de¬
recho al cobro del Subsidio Famiiiai qu?, con objeto de darles lias máximas
fficilidedes, los pagos de! Subsidio se efectuarán emjas oficinas de esta Caja
de Ahorres todos los días laborables, excepto los sábados, de seis a siete y
media de la tarde, siendo condición imprescindible para el cobro la uresenta-
cíóa del ejemplar «T» de la Díclaración de Familia, junto con los documentos
de identided personal.
Las eníidiües patronales pueden también liquidar el pago de las cuotas
en estas oficinas, todos los días laborables,de nu?ve a doce de ia msfigna.
/
Por el Imperio hacia Oíos
ORGANIZACIONES JUVENILES DE F. E, T. Y DE LAS J. O. N. S.
Se recuerda la oblígsclón de todos los camaradss, a presentarse mañana
domingo, día 24, a las nueve de la meñan®, en esta Delegscrôn, debidamente
uniformados, para asistir en formación a Is Santa Misa.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicsiisía.
Mataró, 23 de septismbre de 1939. Año de la Victoria.
Se ordena a todas las carneradas pertenecientes a Organizaciones Juvhi-
nlles Femeninas que mañana domingo, a las ocho y media, se presenten en
sa lûcal d^l Clqe Moderno (segundo piso), ¿debidamente uniformadas, para
asistir a la Santa Misa.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mítaró, 23 de septiembre de 1939. Año de la Victoria, — La delegada
deOO.JJ.FP,
Sz.noíifica'a todas las enmaradas pertenecientes a^Organlzacioncs Jave-
nilea Femeninas, qu« esta Organización abre una escuela con carácter gratui¬
to; por lo tanto, todas laa afiliadas que deseen QvSistir a ella deben pasar,
acompañadas de sus padres o tutores, por le Delegación local de dicha Orga¬
nización, sita en el segundo piso del Cine Moderno, donde hsy la matricula
abierta,
Las horas de inscripción, son: ds seis a ocho de ¡a tarde, los días del 23
al 29 del corriente.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 23 de septiembre de 1939. Año de la Victoria, — La delegada
de OO. JJ. FF.
P. Mora, se encargó del culto de la
Merced su sobrino el Rdo. Juan Mora,
quien i«gó para el altar la cruz, sa¬
cres de pergetnino bordedtis, creden-
ZB, candelabros, coronas y cetro de
la Virgen, todo de piafa, además te¬
nía esta imagen cuatro juegos de/ ri¬
cas joyas; de todo esto que tenemos
noticia únicamente se ha salvado los
cuadros dsi altar y ios candelabros
de plata, todo lo demás ,ha desapare¬




Rambla jojé Antonio. 40 Teléf. 126
Siempre consumiciones de marca \
Esmeiado sei vicio
de toda clase de refrescos
# M o d. 0 r n #
8ábado, 23 y Domingo, 24 sepíienbre de 1939
AÑO DE LA VICTORIA
Tarzán délas lieras
por JAQUELINE WELLS y EDWARD WOODS
EL ttaESTRO DETECTIVE
por WEIS FERpi y FIRTZ KAUQUES
VOCES DE PRIMAVERA
NATURAL
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Maíaró
LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
^ : (Información de! día facilitada por la Agenda Efe» en conferencias telefónicas)
Nuevo Ministro del Exterior
TOKIO. 23. — Bl «Imiraníe Noma-
. ra. ex-Prc3Íd«nte d« la Escuela de la
nobleza, de «ata capital, ha aide




ESTAMBUL, 23. —En ¡a costa nor¬
te de Esmirna se han registrado
grandes temblores d« tierra en <1 cur¬
so de las últimas 24 horas. El fenó¬
meno causó daños materiales en dis¬
tintas poblaciones, pero especialmen¬
te en DIkeli, donde se derrumbaron
250 casas.
Begun noticias todavía muy incom¬
pletas — puesto que han quedado in-
iegi-ampldas lasxomanicaeloaes tele¬
gráficas y telefónicas en muchos plin¬
tos—han resultado unos 200 muertos
y\arioa centenares de hsridos. Mu¬
chos miliares de personas quedan sin
albergue.
Los hospitales de Esmirna están
abarrotados de heridos. El terremoto
sorprendió a lo población durante la
nochs, y no pudo ponerse a salvo
con lo necesaria rapidez.




CUARTEL GENERAL DEL FUH-
RER EN POLONIA, 23.—El general
von Pritsch pereció ayer durante los
combates que se libran en los alrede¬
dores de Varsovfo.
Bl Pührer y comandante supremo
. del Ejército ha rendido homenaje a la•C
memoria del general en el orden del
.día del Ejército.
Ei Pührer ha ordenado que se tri¬
buten exequias oacionaiea al cadáver
del general von Pritsch.—Efe. \
Nuevo tratado
REVAL, 23 — Invitado por el Go¬
bierno soviético, el Sr. Setter, minis¬
tro de Asuntos Exteriores de Estonia,
ha salido pare Moscú, a fin de firmar




MOSCU, 23.—Anoche fué publica
do un comunicado germanosoviéíico
anunciando que quedan en poder del
Ejército rojo además del territorio po •
bco oriental hasta las inmediaciones
de Varsòvia y las importantes ciuda¬
des de Bl·lystok, Lomzo, Lwów(Lem-
berg) y Lublin, toda la regióñ petroli
fera de Galitzia oriental y un trozo de
frontera eslovaca. '
Indica el comunicado que es posi¬
ble que este no sea el reparto definí
tivo de Polonia, pero manifiesta lo
voluiüad de la U.R.S.S. de cooperar
amistosamente con el Reich, ayudán¬
dole a^dominar el territorio polaco a
fln de que Alemania Jpucda transpor-
«ORO PARA LA INDIGNIDAD"
'
Un editorial de «Arriba»,
de Madrid
El ctado colega madrileño publica, en su edición de ayer, el siguiente
editorial, que nos complacemos en reproducir:
tn los HaJl de Ids hoteles y en lánguidos coriilios, políticos viejos,
novias lánguidas en su peipetua viudez, efebos que balbucean ei casteiia'
no con torpe acento extianjeio, se permiten infringir descaradamente ia Ley
de neutralidad ordenada por el Caudliio, se dedican a denostar a alguna de
las naciones beligerantes y a sus hombres más representativos.
La neutralidad que el Caudillo impuso interpretando ei interés de
Espeña y elmejor modo de servirle, hace intorelable ia aparición de esos
€beligerantes interiores», que ¡o son — hay que decir ió claro — por dos co¬
sas: primera, porque en alguna forma reciben el oto del soborno de opulen¬
tos servicios de <inie'igencia*; segunda, porque olvidan cuál fué la causa
principal de ia muerte de tantos españoles de verdad, caídos en las trinche
tas o en las <cbeka3* pata servir el honor y ia dignidad de España. »
Contra estos beligerantes que mueve el oro extranjera^o su propio
egoísmo—monstruoso y extranjero también -, y que olvidan ei sacrificio
generoso de ia juventud españaia, abre la Falange si fuego implacable de
su ira, y todoa ios camaradas que empalman su sentimiento y su fe con ei
espíritu y la ambición de ios que cayeron, tienen el grave deber de denun¬
ciarlos y de reducirlos, en caso fiagt ante, de forma directa y brutal para
sacarlos a golpes de! error en que se encuentran al pensar que, terminada
la guerra, es posible echarse !a cuenta de que *.aquí no ha pas ido nada* y
seguir viviendo como ayer, de su vileza.
La autoridad cierta de un Estado, fundado heroicamente en el tre¬
mendo sacrifíciojde ia guerra para servir la dignidad de España, sánelo -
nará adecuadamente a ios autores de tan sucio delito de pública indignidad.
Los tales ^beligerantes* son gentes nacidas—bien o mai—en tierras
de España; pero, ausentes de su dolor y de las angustias por su glgria. no
podrán nunca decir, con vérdad, que España sea su Patria.
íar la mayoría de aqs fuerzsa ai fren ■
te occidental.
: Se creía en Moscú que la U.R.S S.
se hallaba «ctuslmente en situación
muy ventajosa para discutir con Ale¬
mania, pero nadie creía que ésta hi¬
ciera tan importsrf^es concesiones.
La U.R.S.S. se «ncuentra ahora ve¬
cina de ia Prusia oriental, de Hungría
y Esiovaqnia, mientras Alemania
queda alejada de Rumania. De esta
manera, ia U.R.S.S. dominadlos Bal-
kanes y ya no puede temar que Ale¬
mania quiera acercarse al marNegro.
Cievíamente, la Unión Soviética se
encuentra ahora instalado en la
Europa ceniral. Toda tentativa alema¬
na de avanqe hacia oriente o el mar
Negro está ya contenida de antema¬
no, y Alemania queda rechazada ha¬
cia occidenie. ^
A cambio de todas estas concesio •
nes, Alemania cuenta sin duda en el
maníenimientó de ia neutralidad amis*
tosa de ia U.R.S.S. en el conflicto ac¬
tual—por lo menos durante un ticmpq
razonable—para utilizar el petróleo




LISBOA, 23. — Para esta mañiana
es esperada la entrada en este puer¬
to, de una división nava! norteameri¬
cana al mando del almirante «Court¬
ney», « Integrada por ei crucero de
7.000 toneladas «Tr«nton»> y los dos
destroyers de 1.060 toneladas «Bad¬
ger» y «Jacob Jonea».
^ Permanecerán varios diasen Lis-
I boa, en espera de ios destroyers
j «Dickeraoa» y «Herbert», que Ilega-
I rán ei ¡unes a Ponta Delgada.
i Esta división forma parte de una
I escuadra que actualmente rcaiiza'un
crucero por el Atlántico.—Efe.
En Paris se extrañan mucho
PARIS, 23, — yoda la prensa co¬
menta esta mañana «el hecho de que
Alemania hsya creído conveniente re¬
partirse sua conquistas con ia URSS»
interpretando esta circunstancia co¬
mo «un indicio de debilidad del Reich»
ai mismo tiempo que un despertar de!
paneslavismo opuesto al pangerma-
nísmo.
También continúan comentando ios
periódicos el discurso de Roosevelt,
al que atribuyen gran importància.
«Le P«!ií Parisién» se manifiesta
sorprendido de que Alemania haya
permitido que el bolchevismo se ins¬
tale hasta loa Cárpatos y ei;Vístula,
afirmando que este es «el precio pa¬
gado por el pacto Von Rlbbcntrop-
Molo'ov».
La mayor parte de los üperiódíicos
parisinos se expresa en términos se¬
mejantes.
Por lo que se refiere al discurso de
Roosevelt. «Le Journal» opina que
«es un gran acto político» el de un
jefe de estado que tiene la vista solo
fija «n los intereaés superiores de su
país y en la salvaguardia de sus con¬
ciudadanos.—Efe.
El reparto es susceptible
de sorpresas
LONDRES, 23,—«El aciierdo gcr-
mknoBOviético para el reparto dé Po ¬
lonia constituye la conclusión de la
primera fase de las nuevas relacionca -
entre Berlín y Moscú», tal es ia con¬
clusión que sacan ios periódicos lon¬
dinenses del acuerdo en cuestión, y
que constituye ci tema de todos loa
comentarios de hoy. Señalan ios co¬
mentaristas ia circunstancia de que
«el reparto se haya hecho con ventaja
de la U.R.S.S., que no ha hcclio.sa¬
crificios militares de importancia pora
la conquista de Polonia».
El «Daily Herald» opina que loa
dos potencias buscarán ahora zonas
de influencia en la Europa aurorien-
íal;
El «New Chronipie» opina que al
reparto de Polonia es susceptible de
tener consecuencias sorprendentes.
-Efe.







Cañardo, de nuevo al frente
de la clasifícaaión general
Hoy se ha celebrado la 6.* etapa de
la Vuelta con eL recorrido Tarraaa-
Manresi, pasando por el Llusanés y
Gironella, con un total de 140 kms.
El órden de llegada ha sido el [sU.
guíente:
Trueba, en 4. 22«,53.
Xafér y Cañardo, en igual tiempo.
Rodríguez, en 4, 31, 55.
Eacuriet y Casamada, en igual
tiempo.
Botán, en 4, 34, 06. .
La clasifícsción general es como
sigue:
Cañardo, en 23, 15, 31.
Xafef, en 23, 22, 06.
Trueba, en 23, 22, 07.
Rodríguez, en 23, 32, 07.
Rendición de la
pëninsula de>Hela
. DANZIG, 23. — Hoy, des¬
pués de largos días de resis-
íencia se han rendido las fuer¬
zas polacas que se defendían
en la península de Hela. Se /
han hecho 18.000 prisioneros.
«El Movimiento de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. es LA DISCIPLINA POP LA QUE EL PUEBLO»
UNIDO Y EN ORDEN, ASCIENDE AL ESTADO, Y EL ESTADO INFUNDE AL PUEBLO LAS VIR FUDES DE SER¬
VICIO, DE HERMANDAD Y jERARQUlA»~-(Decreto de Reforma de los Estatutos)




Director: José Manté Rovira
Primera Enseñanza graduada y con métodos pedagógicos modernos
CLASES ESPECIALES POR LA NOCHE CLASES PARA OBREROS A PRECIOS REDUCIDOS
PROPESOR OE PIANO
esmrique: torra
de la Academia Marshall
PIANO SOLFEO TEORIA
Lecciones particulares y a domicilio
con derecho a examlnafse en la Academia Marshall
APERTURA DE CURSO 1,» DE OCTUBRE
S. Agustín, 22 Mataré
AGENTE DE SEGUROS "




a horaSf de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BARSÓ- Roger de Flor, 25 — M A T A RO
MECANOGRAFIA
LECCIONES PRÁCTICAS






Lfl GíüDAD DE LONDRES
. Rambla 6eneralíslmo Franco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia *
Elegancia, Economía y Formalidad
En Mataró
vendo casa plante baja y piso muy
céntrica, precio rezonabie,
Informarán: Real, 261, 1.°, de 12 a




sabiendo algo de cocina; pocas pre¬
tcnsiones, buenos informes. Escribir
a la redacción de este periódico e
nombre de Angelina Magriñá.
MUEBLES JUBÀNY
linbli Gntnlfsiffld France, 53 j Barteloia, 9
I
h I I I
BOTE, l'ÓOy 3'50 PESETAS
Venta en colmados y-drogueries
au.'.:-" ■ —j'üír Enrique Granadoa, 137 • Teléfono 71129 Barcelona
PROPIETARIOS
ganáreis dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6 a 8
Molas, 26 Matará y IMPRENTA MINERVA. -- MATARÍA
Servido de trenes a partir de! 1.° septiembre









Procedencia Qase del tren
5'30 6 25 Mtstfcró
'
6-35 7-30 >
7 42 8'35 Arenys
8'18 8'55 Er'ipelme Direc'o desde Maleró
11'32 12-25 Arrnya
12'18 13-15 E-npaíme
14 32 15'25 Ar«'ny«
15 - 15 55 Mffi'eró
18 07 l?-- Arr.nys
19 48 20'45 Empalme Correo
20 20 2!'15 Msteró
DE BARCELONA A MATARO





Destino Qase del tren
4'25 5 15 Materó
5-30 6 23 At'eny» .
6'45 7-42 Empalme- Correo
900 9 53 Areny»
12 30 15 23 > .
15 S'S 14'15 Mïtlaró
14'Í5 ' 15 10 Empelen;
16'- 16 55 Arenys
19 10 20 - ~ Maísró
19*35 20'08 Empairnie Dfrcçio œ Mfiínró. Día» îœborabiea
20 10 ■21 — Mafaró Día» laborable»
20'35 21'06 EmpÊÎrnf Dirccfo a Malarí). Diss festivos
20'40 21'30 Maíaró Días festivos,
Reparaciones de Radios José Casiany
í^ujol,
